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The article presents the results of the excavations of barrow 6 
of the Bronze Age and Mediaeval period burial ground near Ka-
myanka village of Luhansk region in 2008. Four burials of the Late 
Bronze Age have been discovered, one of which had been covered 
with the anthropomorphic stele. In the mound of the barrow an iron 
sword and a Middle Age pottery fragment were found.
В 2008 г. экспедицией Луганского отделе-
ния Восточноукраинского филиала ИА НАНУ 
проводились раскопки кургана 6 могильника у 
с. Каменка Лутугинского р-на Луганской обл. 
Исследование могильника ведется с 2006 г., за 
это время изучено три из девяти насыпей (кур-
ганы 1—3). Курганы расположены на водораз-
деле двух балок на правобережье р. Большая 
Каменка (приток р. Северский Донец).
Курган 6 находился в центральной части мо-
гильника, насыпи которого вытянуты по ли-
нии юго-запад — северо-восток. Насыпь име-
ла вид восьмерки, ориентированной длинной 
осью с северо-запада на юго-восток (рис. 1, 1). 
Размеры кургана: длина 18,5 м, ширина в наи-
более узкой части 8 м, высота 0,7 м. Сверху на-
сыпь выложена мелкими камнями песчаника.
В процессе исследования кургана были остав-
лены две пересекающиеся в центре под углом 
90° бровки, ориентированные по сторонам 
света. Прослежена следующая стратиграфия: 
0—0,2 м — пахотный слой; 0,2—0,45 м — камен-
ный панцирь; 0,45—0,7 м — насыпь из темногу-
мусированного суглинка; 0,7—0,9 м — предма-
терик, с 0,9 м — материк (глинистый сланец). 
Горизонт погребенной почвы практически не 
прослеживался. Кроме основной насыпи, в се-
веро- и юго-западных частях кургана фиксиро-
валась линза светлого гумусированного суглин-
ка — видимо, локальная подсыпка, возникшая 
на одном из этапов формирования кургана.
В кургане исследованы четыре погребения 
бережновско-маевской срубной культуры. Кро -
ме того, в насыпи найдены фрагмент горлови-
ны красноглиняного сосуда и обломок желез-
ного меча. Обе находки имеют отношение к 
позднекочевническим древностям эпохи сред-
невековья.
Меч находился в 5 м к северу от репера, вот-
кнут в вертикальном положении в предмате-
риковый грунт. Клинок однолезвийный, ос-
т рие и часть лезвия отсутствуют, перекрестие 
слабо выражено, плоский черенок загнут в 
виде спирали. Размеры изделия: длина 49,1 см, 
ширина лезвия 3,4 см, ширина черенка у осно-
вания 2,3 см.
Погребение 1, впускное в юго-западную полу 
кургана, совершено за пределами каменной 
облицовки насыпи, выкид из него просле-
жен на камнях панциря к северу от захоро-
нения. Вымостка над погребением размером 
5,75 × 4,4 м состояла из плоских плит песчани-
ка, уложенных параллельно друг другу, ориен-
тирована в направлении восток—запад. Фор-
ма погребальной ямы прямоугольная в плане, 
размер 0,95 × 0,55 м.
Судя по сохранившимся костям ног и чере-
па, погребение совершено скорчено на левом 
боку головой к востоку. Возле черепа находился 
сосуд баночной формы, орнаментированный 
вдавлениями по срезу венчика. Высота сосуда 
8,1 см, диаметр венчика 14 см, дна — 10 см.
Погребение 2, основное, обнаружено в 3,3 м к 
западу от репера. Перекрыто массивными пли-
тами песчаника, конструкция имеет прямо-
угольный вид и размеры 2,2 × 1,5 м, ориенти-
рована по линии северо-восток — юго-запад. 
Центральные камни просели внутрь ямы. Воз-
ле юго-западного края вымостки и частично на 
камнях находились челюсть и конечности круп-
ного животного, предположительно, лошади.
Могила прямоугольной в плане формы раз-
мером 1,2 × 0,75 м, вытянута с востока на за-
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пад. В засыпке найдено керамическое прясло 
биконической формы. Его диаметр 3,1 см, вы-
сота 2,4 см.
Погребенный лежал в скорченной позе на 
левом боку головой к востоку. Ноги согнуты 
в коленях, стопы прижаты к тазу. На костях 
правой голени видны четыре глубокие заруб-
ки. Перед грудью находился сохранившийся 
на две трети высоты сосуд горшковидной фор-
мы, орнаментированный косыми насечками в 
месте наибольшего расширения тулова. Срез 
венчика также украшен косыми насечками. 
Диаметр венчика 19,5 см, шейки — 18,5 см, ту-
лова — 20 см.
Погребение 3 впущено в центр кургана с его 
вершины. Погребальная яма прорезала камен-
ный панцирь, насыпь и вошла в предматерик. 
Плиты перекрытия выложены в виде прямо-
угольника со сторонами 1,97 × 1,35 м, ориен-
тированного с северо-востока на юго-запад.
Яма правильной прямоугольной формы, раз-
мерами 1,4 × 0,7 м, ориентирована с северо-
востока на юго-запад. Скелет не сохранился; 
в северо-восточном углу ямы стоял остроре-
берный сосуд, орнаментированный в верхней 
трети оттисками шнура. Орнаментальная ком-
позиция состоит из двух параллельных линий, 
между которыми изображен зигзаг. Высота со-
суда 10,7 см, диаметр венчика 16 см, тулова — 
15,5 см, дна — 10 см.
Погребение 4, впускное, обнаружено в 2,05 м 
к северо-западу от репера. Сверху над захоро-
нением находилась стеловидная плита, лежа-
щая под углом 45°. Верхняя часть стелы лежала 
на горизонте предматерика, нижняя непосред-
ственно под камнями панциря. «Голова» стелы 
обращена к западу-северо-западу и обозначе-
на небольшим рельефным треугольным высту-
пом. Размеры изваяния 1,57 × 0,43 × 0,14 м.
Стенки ямы в насыпи не сохранились, дно 
было на уровне предматерика. Умерший на-
ходился в скорченной позе на левом боку го-
ловой к востоку. Ноги согнуты в коленях, ки-
сти рук у лица. Возле локтей находился не-
орнаментированный сосуд баночной формы. 
Его высота 10,7 см, диаметр венчика 12,8 см, 
дна — 8,2 см.
Поскольку погребение 2 (основное) являет-
ся наиболее ранним, то именно с ним следует 
связывать возникновение курганной насыпи. 
Следующим по времени, видимо, было совер-
шено погребение 4 с антропоморфной сте-
лой. Признаков разрушений панциря над за-
хоронением не наблюдалось, скорее всего, оно 
было впущено в насыпь еще до создания ка-
менной облицовки кургана. Вполне вероятно, 
что именно над погребением 4 была соверше-
на небольшая досыпка, а, возможно, и строи-
тельство каменного панциря. Во всяком слу-
чае, последующие погребения 1 и 3 впущены в 
курган уже после формирования каменной об-
лицовки насыпи и являются, таким образом, 
наиболее поздними в кургане.
Рис. 1. Каменка: 1 — план кургана 6; 2 — стела из по-
гребения 4
